
















Clowes, 1540-1604）の著書 A Short and profitable Treatise 
























































William Clowes, A Short and profitable Treatise touching the cure of the disease 


































































































































































































































































































































































































































































































































１）The English Experience,443, Theatvm Orbis 
Terravm Ltd., Da Capo Press Inc., New York,1972.
２）http://www.st-mike.org/medicine/clowes.html 参
照。これは医療の歴史について広範な収蔵物を持









４）Charles Creighton, A History of Epidemics in 
Britain, Frank Cross & Co. LTD., 1965 （2nd ed.）, 
vol.1, pp.414-28.
５）The English Experience, 366, Theatvm Orbis 
Terravm Ltd., Da Capo Press Inc., New York,1971.
６）Giovanni de Vigo （1450-1525） はイタリアの初
期ルネサンス期の外科医の先駆け的存在。教皇ユ
リウス二世の侍医になったこともある。1514年の















Clay, Mediaeval Hospitals in England （London, 












Roger French and Jon Arrizabalga, ‘Coping with 
the French Disease’, in Medicine from the Black 
Death to the French Disease, Roger French et al., 




12）不詳。いわゆる quack doctor の一人であろう。
クロウズと交友のあった John Read の著書にも
ここで挙げられているような偽医者が登場するが、
その名は Woolfgange Frolicke と記述されている。
Charles Creighton, A History of Epidemics in 















14）原文は the third vayne。これでは意味が通じな




15）原文は Hepatica, or the Lyuer vayne。現代医学
では尺側皮静脈に該当する。
16）ブロスは肉、野菜、米、魚などのスープ。卵を
お湯やブロスに落として、いわゆるポーチドエッ
グにすればよいのである。
17）エールベリーは、エールに種々のスパイスや砂
糖をまぜて沸かした、甘い飲み物。
